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En Konkurrence om Gravmæler af Træ i 1944
A f Inspektør O. Raahauge Askegaard
Gentofte Kommune udskrev i A ugust 1944 
en Konkurrence vedrørende Forslag dels til 
Træmonumenter, dels til Familiecolumba* 
rier paa Mariebjerg Kirkegaard. I Dommeri 
komitéen sad Repræsentanter for Kommu* 
nalbestyrelsen med Kommunens gartneriske 
Em bedsm ænd: Kommunegartner G. N .
Brandt og Kirkegaardsgartner Sven Hansen, 
samt Repræsentanter for Akademisk Arki* 
tektforening og Dansk Arkitektforening.
I Konkurrencen om Træmonumenter, som 
her skal omtales, indkom  65 Forslag, og der 
var tre Præmier paa henholdsvis 800, 400 
og 200 Kr. til Raadighed. A rkitekt Vilhelm 
Bøghs Forslag til et overordentlig enkelt og 
smukt Egetræskors fik første Præmie. An* 
den Præmie blev vundet af Arkitekt Erik 
Herløw og Billedhugger Bomand Utzon 
Franck, ligeledes for et Trækors. Ogsaa 
Tredjepræmien blev givet for et Kors og 
tildeltes Arkitekt R o lf Graae.
Desuden indkøbtes Forslagaf Billedhug* 
geren A rne Bang og af Arkitekterne Herbert 
Jensen, Poul Jochumsen og Erik Petersen. 
Disse indkøbte Forslag omfattede Træ* 
blokke i forskellige Former og Udstyrelse.
Billedskærerlavet havde udsat en Ekstra* 
præmie paa 400 Kr. Denne tildeltes Billed* 
huggeren A rne Bang, der paa sine Forslag til 
Træblokke havde vist noget overordentlig 
smukt Billedskærerarbejde.
N oget særlig N y t kan man vel ikke sige, 
at der kom frem ved denne Konkurrence, — 
rent formmæssigt vil det ogsaa altid let blive 
det samme, der arbejdes med; først og frem* 
mest selvfølgelig Korsformen. Fordybede 
man sig i de enkelte Forslag, var der dog 
saa mange udmærkede Enkeltheder i mange 
af Arbejderne, at de fortjener ikke at glem* 
mes. Forhaabentlig har det givet en Del af 
Konkurrencedeltagerne Lyst til at arbejde 
videre med disse Problemer til Gavn ikke
alene for Mariebjerg Kirkegaard, men for 
Kirkegaardskulturen i det hele taget.
Paa M ariebjerg Kirkegaard er det selv* 
følgelig først og fremmest Skovafdelingen, 
man har tænkt paa, naar man har udskre* 
vet denne Konkurrence; men ogsaa under 
almindelige Kirkegaardsforhold vilde det 
være ønskeligt igen at faa Træm onum entet 
frem. N u  ser man det kun i N y og N æ 
(se bl. a. »V. K.« XIV S. 7 5 -7 9 ) og da 
som Regel desværre i en saa dyr Udførelse, 
at det store Publikum  ikke kan magte Ud* 
giften.
En Del af Konkurrenceforslagene maa 
kunne udføres i Praksis til ret populære 
Priser og alligevel i en Floldbarhed, der 
selv om den ikke helt kommer paa H øjde 
med Stenens, dog gør det muligt at faa 
Publikum interesseret i Anvendelsen.
Der er derfor G rund til for Kirkegaards* 
kulturens Venner at sige Gentofte Kom* 
mune Tak for denne Konkurrence. D et er 
naturligt, at Kommunen først og fremmest 
har tænkt paa at skabe noget smukt paa 
sine egne Kirkegaarde, men Kommunens 
Offervilje paa dette Omraade vil dog være 
til Gavn i en langt videre Kreds, — og den 
kunde komme til Gavn endnu videre, hvis 
et større Publikum  havde faaet Lejlighed 
til at se Forslagene. Ganske vist var disse 
en Uges T id ophængte til offentlig Besku* 
else i Akademisk Arkitektforenings Loka* 
ler i Bredgade i København; men ud over 
de specielt interesserede har det dog været 
alt for faa, der fik dem at se.
Var det ikke en Idé, om Foreningen for 
Kirkegaardskultur prøvede at faa Tilladelse 
til at lave en Udstilling af disse Arbejder 
paa sit næste Aarsm øde? Familiecolumba* 
rierne skulde muligvis ogsaa med ved denne 
Lejlighed; vi venter at kunne omtale dem 
en anden Gang.
Vi bringer Side 43 Billederne af de præ* 
mierede og indkøbte Forslag.
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V en stre  S p a lte .
F ig . 68.
Erik H erløv i S am ­
arbejde m ed B illed ­
h u ggeren  B om and  
U tz o n -F r a n k : 





R olf G raae : 
T ræ m on u m en ter .
(Konkurrenceforslag, til* 
delt 3. Præmie, 1:25).
Højre S p a lte .
F ig . 70.
V ilhelm  B øgh:  
T ræ m on u m en t.
(Konkurrenceforslag, til* 
delt 1. Præmie, 1:25).
F ig . 71.
H erbert J en sen , P ou l 
Joch u m sen  og  
E rik P e te r se n :  
T ræ m on u m en t.
(Indkøbt Konkurrence*
forslag, 1 :25).
F ig . 72.
Arne B an g:  
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